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1920 年 7 月：前间恭作的《韩语通》
6
1920 年 10 月：三轮环的《传说的朝鲜（傳說の朝鮮）》
7
1922 年 12 月：柳宗悦的《朝鲜与其艺术（朝鮮と其兿術）》（1922）
8
1925 年 3 月 6 日：山内正诚的《朝鲜语研究》
9
1929 年 6 月 22 日：浅川巧的《朝鲜的膳（朝鮮の膳）》（1929）
10
1929 年 11 月 16 日：柳宗悦的《杂器之美（雜器の美）》
11
1933 年 3 月 20 日：陶器图录《李朝白瓷》、《李朝铁砂》
12




3 　白铁，《北京夏天的夜话》，载《世代》第 1卷 11 号（1973.11），第 362 页。
4 　白铁，《北京夏天的夜话》，载《世代》第 1卷 11 号（1973.11），第 362 页。
5 　周作人的日记现在在中国有影印的手写本《周作人日记》（上·中·下）（大象出版社，1996 年），
影印的是北京鲁迅博物馆收藏的一本手写本。《周作人日记》只收集了 1898 年到 1934 年期间的日记，
其中，1906 年到 1911 年间的日记，1928 年和 1931 年的日记有遗漏。
6 　《周作人日记（中）》（大象出版社，1996 年），第 177 页。
7 　参见《周作人日记（中）》，第 180 页。
8 　参见《周作人日记（中）》，第 285 页，周作人在日记中记录为《朝鮮と其兿術》。
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1933 年 11 月 28 日：岩波文库的《朝鲜童谣选》
14




















































词尾）。第 3篇为“会话例”，将例文分为 15 种类型，加了日语对译。参见，前间恭作《韩语通》（丸
善株式会社，1909 年）。
17　董炳月译，《周作人致长岛丰太郎》（《新しき村》1920.12），载《中国现代文学硏究丛刊》1998 年
第 2期，第 160 页。



















界语和韩国语的计划只能落空了。尤其是第二年，即 1922 年 2 月起，俄国的盲









18　据《日政下发禁图书目录》记载，1936 年 12 月 8 日出版的咸南德原·洪泰华（德国人）著《朝鮮
语入门》一书，以治安问题为由，于 1936 年 12 月 10 日被定为禁止出版发行的书。而 1932 年 5 月在
大阪出版的《三月卒业，日鲜语新会话》（广野荣次郞、金岛治三郞著）也于 1940 年 9 月上了禁书目
录。从 20 世纪 30 年代中期开始到 1945 年日本帝国主义战败之前，韩国语入门书一直是他们的检查
对象。参见《日政下的禁书 33 卷》（《新东亚》1977 年 1 月号副刊附录）（东亚日报社，1977 年），第
265 页，第 276 页。
19　周作人，《外国语》（1944.9.16），载《周作人散文全集（9）》（钟叔河编订）（广西师范大学出版社，











年 4 月他从绍兴出发访问日本，当他接到中国爆发 5·4 运动的消息后，便匆忙
坐上了开往北京的回程船只。
24









出发，8 月 7 日“上午过朝鲜境。”
27
周作人参观日本“新村”回来以后，于
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33　傅斯年，《朝鲜独立运动之新教训》，载《新潮》第 1卷第 4号（1919.4.1）（影印本），第 687 页。
34　参见周作人，《小河》，载《谈龙集》，《周作人全集（一）》（蓝灯文化事业股份有限公司，1992 年），
第 123-126 页。





























































37　柳宗悦著，Lee Giljin 译《朝鲜与其艺术》（SinKoo，1994 年），第 82 页；柳宗悦，《朝鮮とその
藝術》（春秋社，1954 年），第 103 页。
38　柳宗悦著，Lee Giljin 译《朝鲜与其艺术》，第 82页；柳宗悦，《朝鮮とその藝術》，第 104-105 页。
39　柳宗悦著，Lee Giljin译《朝鲜与其艺术》，第155页；柳宗悦，《朝鮮とその藝術》，第222-223页。
40　柳宗悦著，Lee Giljin 译《朝鲜与其艺术》，第 161 页；柳宗悦，《朝鮮とその藝術》，第 233 页。












1919 年 9 月 16 日东京博文馆出版的版本，第一篇山川共 34 话，第二篇人物共
38 话，第三篇动植物及杂共 42 话，第四篇童话共 25 话，所收录的韩国传说总













动有着密切的联系。1920 年 12 月北京大学成立了歌谣研究会，由周作人担任主
任，于 1922 年 12 月创刊了《歌谣周刊》，由此掀起了收集研究中国各地歌谣的
热潮。1923年1月歌谣研究会决定扩大收集范围，开始收集除了歌谣以外的神话、
42　开明（周作人），《朝鲜传说》，载《语丝》第 28 期（1925.5.25），第 1页。
43　转引 Lee Sijun，Kim Gwangsik，《三轮环和朝鲜传说集《传说的朝鲜》考》，载《日本言语文化》




































46　柳宗悦著，Lee Giljin 译，《朝鲜与其艺术》，第 160 页；柳宗悅，《朝鮮とその藝術》，第 230 页。































47　开明（周作人），《朝鲜传说》，载《语丝》第 28 期（1925.5.25），第 2页。
48　参见 Lee Sijun，Kim Gwangsik，《三轮环和朝鲜传说集〈传说的朝鲜〉考》，载《日本言语文化》
第 22 辑（2012），第 618 页。






























50　柳宗悦著，Lee Giljin 译，《朝鲜与其艺术》，第 41 页；柳宗悅，《朝鮮とその藝術》，第 36 页。






化，也关心朝鲜的独立运动。1926 年 2 月 13 日日本《读卖新闻》刊登了李完用
死亡的消息，紧接着 15 日在同一报纸上又登出烈士朴烈接受法庭判决的消息。



















































































58　周作人，《序》，载《朝鲜民间传说》（上海女子书店，1933 年第二版），第 3-5 页。
345周作人的“东亚文明”意识
345






















并购买有关韩国文化的书籍。尤其是 1924 年、1925 年左右，他将自己的学术研
究从文学转向文化思想之后，加快了对歌谣、神话和传说、民间故事、风俗的研
究步伐。柳宗悦的《朝鲜与其艺术》为周作人了解韩国的文化和艺术提供了非常


































































迅研究月刊》1999 年第 1期，第 60 页。
64　周作人，《怠工之辩》（1944.1.15），《周作人散文全集（9）》（钟叔河编订），第 15 页。
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